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ىَوْقَّتلا ِدا َّزلا َرْيَخ َِّنإَف اُود َّوََزتَو... 
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.” (QS. Al-Baqarah: 
197). 
 
 َنيِذَّلٱَو ۡمُكنِم ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ ُ َّللَّٱ ِعَفۡرَي   ت ٰـ َجََرد َمۡلِعۡلٱ ْاُوتُوأۚ  
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Perencanaan kegiatan 
Tahfidzul Qur’an di SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 2) Pengorganisasian kegiatan 
Tahfidzul Qur’an di SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 3) Pelaksanaan kegiatan 
Tahfidzul Qur’an di SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 4) Evaluasi kegiatan Tahfidzul 
Qur’an di SD Muhammadiyah Al-Kautsar. Jenis penelitian kualitatif dengan desain 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan Tahfidzul 
Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar disusun oleh koordinator tahfidz berupa 
program kerja Tahfidzul Qur’an disahkan pada rapat kerja pada awal tahun pelajaran. 
2). Pengorganisasian Tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar terdiri 
dari kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, koordinator Tahfidz, guru 
Tahfidz dan guru Tahfidz pagi freelance. 3). Pelaksanaan Tahfidzul Qur’an yang ada 
di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar dilaksanakan sesuai jadwal mata pelajaran 
Tahfidz tiap kelas. 4). Evaluasi Tahfidzul Qur’an di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar berupa penilaian pencapaian hafalan siswa diukur dengan tes lisan.  








Eni Marfungati/A510140245. TAHFIDZUL QUR’AN ACTIVITY IN SDIT 
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This study aimed to describe 1) The planning of Tahfidzul Qur'an activities in 
SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 2) The organizing of Tahfidzul Qur'an activities in 
SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 3) The implementation of Tahfidzul Qur'an activities 
in SD Muhammadiyah Al-Kautsar, 4) The evaluation of Tahfidzul Qur'an activities 
in SD Muhammadiyah Al-Kautsar. Type of research is qualitative research, with 
descriptive qualitative research design. The technique data collection using are 
interviews, observastion and documentation. The data validity by triangulation of 
sources and triangulation of technique. The data analysis incuded data reduction, 
data presentation and conclusion. The result study are as follow as: 1). The planning 
Tahfidzul Qur'an in SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar compiled by tahfidz 
coordinator in the form of work program tahfidzul Qur'an was passed at the meeting 
at the beginning of the school year. 2). The organization of Tahfidzul Qur'an at SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar consists of the principal, vice principal of the 
curriculum, vice pricipal of student school, Tahfidz coordinator, Tahfidz teacher and 
Tahfidz teacher of morning freelance. 3). Implementation of Tahfidzul Qur'an in 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar according to schedule of Tahfidz subject of each 
class. 4). Evaluation of Tahfidzul Qur'an in SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar in the 
form of assessment of students' achievement was measured by oral test.  
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